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lgi dan. sygkur ke-hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hi'da'yahiNp, sefrin-gga penyusunan buku Prosiding Seminar Nasional pengabdian
||laaa 
Masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga pengabdian kepada
Masyarakat Uniersitas Lampung (I.PM Unila) Tahun zOl4 dapat irsusun.
!'er"nrnar n9;S,lgna! ini mengambil tema "Percepatan Kr-eativitas dan Daya Saing
fyryber 
D.a.Va Manusia melalui Pengabclian kepada Masyarakat,,. Tujuan
lTerengg€rak?Il serainar nasional ini adalah : (l). Merumuskan berbagai strategidalam P9malli.utu'tt inovasi teknologi bagi ekonomi kreatif bldasarkan
pe.ng,a!'@an " dari berbagai dosen di F"rgu*un Tinggi dalam melaksanakan
FenE$dian,. kepada masyarakat, (2). Menyusun' keran[tu pemecahan masalah
inovasi' tehologi bagi ekonomi kreatif berdasarkan liasil pengabdian kepada
rnas)raraL41 yang dilakukan Perguntan Tinggi di Indon"riu. S"*i"nu. nasional i'i
diharap{u" 
{P_ut menjadi *i'ootr para 
-dosen/pakar/penggiat 
pemberd ayaan
masyarakat di Indonesia untuk dapat saling berlukar ilformasi dan metode
pengabdian kepada masyarakat yang tepat bagi usaha kreatif. Hasil dari serninar
nlsiolal 
1ni diharapkan terbentuknya suatu strategi pemanfaatan inovasi dan
toknologi bagi ekonomi kreatif cli Inclonesia.
f eminar lasiolll-. ini merupakan tahun ke-dua yang diselenggarakan olehLembaga Pengaldi?l kepada Masyarakat Unila, teiapi-ini merupokun langkah
yang a\an memb'erikan motivasi kepada karni dalaur- penyelen ggaraan seminar
nasional pengabdian kepada masyarakat selanjutnya untuk menjadi lebih baik
l?gl. 
K|mi 
Tengucapkan terima kasih yang sedaiam-dalarnnyu t .foJa RektorUnryersitas. Lampung beserJa jajarannya yang mendukung penyelen ggaraan
se$inar : ini dan juga pengfuar:gaan yutrg tinggi kepada. pulitir yang telah
3.11tP.q"" luq ryelalisanakun t"ilinar ini,-sehiilga terseleng ara dengan baik.'lidry hrPt juga kami s,a-r-rrpaikan terima kasih kepada seluruh peserta, plmakalah
ftu .\.pada s.e.$tra pih* yang telah mendukung sehingga seminai ini bisat"Tf.ulrTggttfukh$uglya kepada Prof, Dr. rer nat. Mochammad yuwono, M.S.,
lpt._ (Dl?M Dikti), Bustami zainuddin, s.pd., M.H. (Bupati way Kanan), prof.
P* II: 
wgtg Brlsono, M.S. (Ketua I,PPM Universitas Braw ijaya.- Malang), dan
Ir- Nas.ri Jal'lnus, M.M. (Asisten Gubernur Lampung) yang telah
meny.ernpa'tkan wakfu memberikan materi pada serninar ini.
I(anri rnohsn rua-af j'ika rnasih ada kektrangan dalam buku prosiding ini dan
p#ayruA0, S?gg .kq.tni berikan. Semoga buku prosiding dan penyelJr ggaraan
s nasipnal pengpbdian kepada rna.syarakat ini Oapit bermanfaat bagi kita
s@iA.Ifrdassr aikum,Wr. Wb
Bandar Lampung, 3 Desember 2014
Ketua LPM Unila.
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